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i par ddcision bu 31 octobre tllz, la domiEsion des flnances et des butlgete
I
a $sti-urd opportun de sormettre au Parlqent eutop€en un rapport sur Lee pro-
'L,t.
po$ittons de uodlficatlons de 1'6tat pr6vislo4nel d6s recettes et des d6penses
aulpartefrent europ66n pour 1'otercice 1973 Cul constitue la section premitsre
du projet cle bnfilget des Cotmtmautds.
A la m€ne t6unlon elle a conflrn6 t u. aigmer le nandat de rapporteur.
Elle l'a erranin6 et adopt6 i L'uneni-mit6 le I novembre L972
Ethlent pr6sents : Itl. str€nale, pr6sldent,
"_
MDl. Beylot, Boano, f,rurand, Koch,
Poher), Reischl, VredelinEluopenboon, Offroy, SchuiJt (suppl6ant M.
(slrpptr6ant M. Ilohlfart) .
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A. PROPOSITION DE RESOI..UTION
B. EXPOSE DES MOTIPS
Annexe : I'annexe (propoaitione de rnodifications) eet
distrihr6e s6par€ment.
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A.
La comml-ssion des finances et des budgets soumet au vote du Parlement
europEen, sur la base de 1'orpos6 des motifs ci-joint, la proSrosition de
r6Eolution suivante :
PROPOSITION DE RESOIJUTION
sur les modifications de 1'6tat pr6visionnel des recettes et des d6penses
du Parlement europEen pour I'exercice L973 (Section I du projet de budget
g6n6ral des Comlunaut6s) .
Le Parlement europ6en,
- 
vu les articles 23 bis, 49 el 50 de son rEgletnent,
- 
vu Ie rapport de La commission des finances et des budgets et les propo-
sitions de modifications gui y sort,annex6es (doc. L88/721,
1. nodifie lr6tat pr6visionnel des recettes et des d6penses de 1973, conme
le pr6cisent les propositions de modifications ci-aprds, pour ce gui
est :
u) d" La traneformation dans l'organigramre de 20 emplois C I en Io B 3 ;
5 B 4 ; 5 B 5, en appllcatlon des nouvelles dlspositlone du statut
des fonctionnaires relativeE I la cr6atl-on d'un ca&e de secr6tariat ;
b) de la transformat,ion dtun empJ.oi L A 4 et dtun erryloi L, A 5 en
deuxernploisLA3;
c) des cr6dits n6cessaires pour l'adaptation 6ventuelle des r6mun6-
rations (1.3oo.ooo u.c.) ;
2. arrBte en cons6guence d6fjnitivement 1'6tat pr6visionnel des recettes
et des d6penses du Parlement europ6en pour 1973 a'25.L48.165 u.c. ;
3. invite'son pr6sident I tranemettre au Conseil Ia pr6sente r6solution,
le rapport de sa commission ; ainsi que le projet de budget
des Comunaut6e modifi6 pour ce qui est de Ia section I rel-ative I
1'6tat prEvisionnel des recettes et dee d6penses du Parlement europ6en.
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B.
EXPOSE pES MOTTTS 
]
I. Au moment of Ia comission des finances a enamin6 Ie projet de budget des
comunaut6s pour Lg73, elIe s.egt prononc6e favorablement sur les propositions
de modifLcations suivantes I L'6tat pr6visionnel du Parlement eurotr€en :
2y Creation drun'cadre de secrEtariat eh application deE dispositions du
nouveau statut des fonctionnairee
Z. Suite anr:x nouvelles dispositions du statut des fonctionnaires concernant
Ia prolongation dans La cat6gorie B de Ia carriBre du personnel de cat6gorie
C de secr6tariat et technique, il- a 6t6 cl6cicl6 de cr6er un certain nombre
d'emtrllois de cat6gorie B.
Une d6cision conforme a 6t6 prise par le Conseil et La Comnission des
Comunaut6s sel-on des proportions r6pondant I peu prBs e 5 % des postes de
cat6gorie C. La modification du Parlement europ6en Porte sur 20 postes de
carriare c 1. Ils seront tranEfom6s comne suit : 10 en B 3 t 5 en B 4 et
5enB5.
b) rransfomation de deux enrplols du cadre lincruisticrue
3. Afin de classer au mtme niveau les restrronsables des diff6rentes sections
de Ia traduction (except'ion faite provisoirement de la nouvelle Eection da-
noise), deux posteE de niveau LA,/3 sont i cr6er. Ils r6Eultent de la transfor-
mation dtun poste de tA/A et d'un pogte de I'A/5.
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fle rtodification tendant i inscrire au chapitre 98, dan6 Ie m€rne but, une
ttlpou|re de 1.3OO.@ u.c. Le totaL de lr6tat pr6visionnel st6lEve donc I
2s.+4s.165 u.c.
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"l au Fhapitre S de Ia section du projet de budget qui les concerne un certainlri
,iponfant 6gal i plus de 10 % cles cr6ditE du chapitre 11 relatif au traLternent
uil'ho $"r"onneI (pour Ia conuaission il stagit dtune sortrtre de 12.772.%)0 tt.c.
,fl[i.:
Co ni r l . )0 v,
tre 11 sr6lBve a 99.82O"7OO u.c.).
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